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årsmøde 2017 
den 21. og 22. september
fra foreningen
DANSKE FAG- FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBIBLIOTEKER (DFFU) 
INDBYDER TIL 
ÅRSMØDE 2017 DEN 21. OG 22. SEPTEMBER PÅ  
HOTEL FREDERICIA, VESTRE RINGVEJ 96, 7000 FREDERICIA  
”DIGITALISERING = TILGÆNGELIGHED?”.
På årsmødet ser vi nærmere på området ”digitalisering”: Gennem de senere år har FFU-bibliotekerne anvendt 
mange ressourcer på indsatser vedr. digitalisering for at leve op til både nationale og lokale strategier om 
digitalisering. Men hvad er resultatet: Er det skønne spildte kræfter, eller har digitaliseringen faktisk indtil videre 
ledt til større tilgængelighed?
Vi skal derfor tage temperaturen bl.a. på digitaliseringen af kulturarven, arbejdet med digital formidling af 
forskningen (herunder Open Access og Open Science) og digitaliseringen af den danske forskningsinfrastruktur 
m.m. Har digitaliseringen ledt til de ønske mål om ”access” og ”impact”?
Programmet vil løbende blive opdateret og vi beder alle holde øje med hjemmesiden, www.dfdf.dk, hvor man også 
tilmelder sig.
Deltagergebyr: DFFUmedlemmer 3950 kr.  Alle øvrige 4100 kr. Deltagelse en enkelt dag uden overnatning og 
middag: 2000 kr. (Skriv i notefeltet hvilken dag du i fald ønsker at deltage).
DFFU’S BESTYRELSE OG ARRANGEMENTSGRUPPEN BAG DFFU’S ÅRSMØDE 2017 ER 
GLADE FOR IGEN AT KUNNE INVITERE TIL EN POSTERSESSION PÅ ÅRSMØDETS FØRSTE 
DAG. 
Med postersessionen ønsker vi at skabe en mulighed for, at den enkelte deltager eller det enkelte medlemsbibliotek kan sætte fokus på 
spændende udviklingsprojekter, applikationer, aktiviteter, processer og lignende, der har bred interesse blandt DFFU-bibliotekerne 
og deres moderinstitutioner. Også hverdagens tips og tricks til de små forandringer kan formidles gennem en poster – i det hele taget 
er vi interesserede i det, der optager jer.
Er du en del af et spændende projekt eller en god idé så kom frit frem med en poster, og del dine erfaringer på årsmødet 2017.  
Postersessionen: 
Postersessionen er programsat til torsdag den 21. september på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.
Posterne vil blive sat op om morgenen på åbningsdagen og vil være tilgængelige på hele årsmødet. Forfatterne skal være til stede ved 
deres poster i tidsrummet for postersessionen og være forberedte på diskussion og idéudveksling med årsmødets deltagere.
Hvad er en poster:  
Vi definerer en poster som A1 (594x841mm) opsat i portræt-format og trykt på bedst muligt materiale. Vi anbefaler, at posteren samt 
yderligere information om arbejdet bag kan tilgås elektronisk, og at der på posteren henvises til denne URL. Den enkelte bidragsyder 
trykker og medbringer sin poster til årsmødet, og afleverer den ved registreringen til årsmødet.
Præsentation af posters: 
Igen i år ønsker vi, at den enkelte poster præsenteres i plenum – som speedtalks. Derfor skal der forberedes et oplæg på 1-3 minutter. 
Længden af speedtalk vil blive udmeldt ved ’Invitation til præsentation af poster’, da den vil være afhængig af antallet af posters. 
Interesseret? Så indsend dit idéforslag til din poster senest den 30. juni 2017 til Lilian Madsen (lima@kb.dk).  
Forslaget bør indeholde titel, emne, et kort abstrakt samt kontaktoplysninger. 
Vigtige datoer: Deadline for indsendelse af abstrakt: 30. juni 2017 
Invitation til præsentation af poster: 21. august 2017 
Opsætning af poster på konferencesitet: 21. september 2017   
For yderligere oplysninger kontakt sekretariatet@dfdf.dk eller lima@kb.dk 
Mange hilsner, arrangementsgruppen, DFFU Årsmøde 2017
call for posters
posterssion på dffu’s årsmøde
